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[表紙絵紹介]
「新生」
馬 重 慧[M・Ch・nghui]
1954年中国湖北省武漢市生まれ。1977年湖北美術
学院にて染織デザインを専攻。卒業後捺染工場で
プリント地のデザインに従事、デザイン室主任 と
なる。1983年から現在 まで武漢大学出版社美術編
集担当、美術編集室主任。書籍デザインに従事、
そのデザインの多 くは省や国家など各レベルの書
籍装丁芸術コンクールにて賞を獲得 している。主
な代表作品に 『唐代の歴史と社会』(中国南方十二
省書籍装丁デザインー 等賞)、『葡子補正』(全国大
学出版社書籍装丁コンクー ル 「最優秀図書1賞受
賞)、『刑罰通論j(1999年全国第5回 書籍装丁芸
術展覧会表紙デザイン金賞)が ある。
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